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Cette bibliographie, qui ne se veut pas exhaustive, réunit les ouvrages portant sur 
le rapport – de continuité ou de rupture – entre Moyen Âge et Renaissance, surtout 
en France, parus à partir de 1990. Nous n’avons retenu que les titres qui traitaient du 
phénomène culturel au sens large, en laissant de côté les études de cas, aussi bien que 
les éditions de textes, sauf dans le cas particulier où le texte édité était explicitement 
mis en relation avec le problème d’historiographie littéraire qui nous intéressait. Les 
titres sont ordonnés chronologiquement; dans chaque année, les volumes collectifs 
et les actes de colloque figurent en premier chef, suivis par les articles et les ouvrages 
critiques, sans autres distinctions, par ordre alphabétique d’auteur1.
M.B. - P.A.M.
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(1) Ce dépouillement est le fruit d’un travail conjoint; toutefois la bibliographie est à attribuer à M. 
Busca pour les années à partir de 2005, à P.A. Martina pour les années 1990-2004.
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